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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดบริการและ
กจิกรรมของหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูก้รงุเทพมหานคร กรณศีกึษาหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูส้วนลมุพนิี กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกั คอื 
ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ใช้บริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี จำานวน 30 คน โดยคัดเลือกจากผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของ
ห้องสมุด  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามกึ่งโครงสร้างประกอบด้วยข้อคำาถามที่พัฒนาจากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
บริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศสำาหรับผู้สูงอายุ  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้สูงอายุมีความต้องการบริการและกิจกรรมของ
ห้องสมุด แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านบริการห้องสมุด ได้แก่ บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืม-คืน บริการช่วย
ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ บริการรายการหนังสือใหม่ บริการแนะนำาการใช้ห้องสมุด บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ 
ฉายภาพยนตร ์บรกิารขอ้มลูขา่วสารของหอ้งสมดุ บรกิารถา่ยเอกสาร บรกิารกระดาษจดบนัทกึ บรกิารสิง่อำานวยความสะดวก 
ของห้องสมุด  และบริการติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร  2)  ด้านกิจกรรมห้องสมุด  ได้แก่  การ
เสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ  เทศกาลหนังสือ  นิทรรศการ  กิจกรรมกลุ่มตามความ
สนใจ  กิจกรรมเกมเก่ียวกับสุขภาพ  กิจกรรมวันสำาคัญ  กิจกรรมส่งเสริมความรู้  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุต่อ 
ห้องสมุด และกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน
Abstract
  This qualitative research was aimed at studying needs of  the elderly  in Bangkok for 
library services and activities for their knowledge acquisition, a case study of Suan Lumpini 
Discovery Learning Library. The sample number was 30, and the  instrument used  included 
semi-structured interview containing questions developed from the guidelines for library and 
information services  to older adults. The findings  indicate  that  the needs of  the elderly  for 
library’s services and activities could be classified into two categories: 1) Library services - 
These include service of information resources, circulation, information resource retrieval, library 
news, photocopying, notepad for scribbling, library facilities, and coordination service linking with 
Bangkok Metropolitan. 2) Library activities -These include the fourum discussion, lectures by 
experts, book fairs, exhibitions, group activities, health-related games, important day activities, 
knowledge-enhancement  activities,  library  participation,  and  cooperating  with  community 
organizations. 
คำ�สำ�คัญ: ผู้สูงอายุ บริการห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุด ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี 
Keyword: Elderly, Library services, Library activities, Suan Lumpini Discovery Learning Library
บทนำ�
  ปัจจุบันประเทศไทยมีจำานวนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากผลสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติ  ครั้งล่าสุด
ปี  2550 พบว่า ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.7  (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.    2555) จากสถานการณ์ที่ 
ผูส้งูอายไุทยมสีดัสว่นของประชากรสงูอายเุพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็ โดยใน พ.ศ. 2553 เพิม่ขึน้เปน็ รอ้ยละ 11.9 และมแีนวโนม้ 
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ในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเพิ่มมากกว่า 2 เท่าตัว ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พยากรณ์
โครงสร้างประชากรไทยวา่กำาลงัเปลีย่นผา่นเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุประเทศไทยมผีูส้งูอายถุงึ 1 ใน 4 ของประชากรและเปน็สงัคม
ผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบภายในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2551 - 2571 ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานที่เกื้อหนุนดูแลผู้สูงอายุนั้นลดลง 
ซึ่งจะส่งผลให้คนวัยแรงงานมีภาระที่ต้องเกื้อหนุนดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักพบปัญหาในการดำารงชีวิต 2 
ประเภท คือ ปัญหาสุขภาพกายและใจ และปัญหาด้านการเงิน (Manalastas.  2008: Online) เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็จะ
เสือ่มสภาพ เกดิโรคภยัไขเ้จบ็ สมรรถนะทางรา่งกายเสือ่มถอย อวยัวะในรา่งกายทำางานดอ้ยลง ไมส่ามารถใชช้วีติไดต้ามปกต ิ
ซึ่งก็จะส่งผลไปยังปัญหาสุขภาพจิต ทำาให้เกิดภาวะซึมเศร้า โดดเดี่ยว รู้สึกว่าถูกละเลยจากครอบครัว ในผู้สูงอายุที่อยู่ตาม
ลำาพังและไม่มีรายได้ ก็จะก่อให้เกิดความเครียดในการดำารงชีวิต ซึ่งสมาน ลอยฟ้า (2554: 56) กล่าวว่า ผู้สูงอายุต้องพึ่งพา
ดา้นเศรษฐกจิจากลกูหลานหรอืญาตพิีน่อ้ง จงึกอ่ใหเ้กดิความเครยีดในชวีติและนำามาซึง่ปญัหาสขุภาพกายและจติใจ และจาก
สภาพเศรษฐกจิและคา่ครองชพีสงูทำาใหผู้ส้งูอายมุกัถกูทิง้ใหอ้ยูต่ามลำาพงั ในขณะทีส่มาชกิในครอบครวัออกไปทำางาน ผูส้งูอาย ุ
จึงถูกละเลย  ขาดการดูแลเอาใจใส่  จากรายงานประจำาปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย  พ.ศ.  2553  กรุงเทพมหานครมีผู้สูงอายุ
อาศัยอยู่ ร้อยละ 9.24 ของผู้สูงอายุทั้งประเทศ ซึ่งมีปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย.  2555: 24) และจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้าง
ความมัน่คงเพือ่วยัสงูอาย ุพบวา่กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลมจีำานวนผูส้งูอายทุีต่อ้งพึง่พาผูอ้ืน่มาก มรีะดบัคอ่นขา้งสงูกวา่
ในภาคอื่น ๆ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.  2553ข: ค) ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหนึ่งที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) โดยได้กำาหนด
แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนา คือ เน้น
การเสริมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครแห่งการอ่านและการเรียนรู้” เพื่อสร้างวัฒนธรรมรักการอ่าน
  กรุงเทพมหานครไดพ้ฒันาหอ้งสมดุประชาชนใหเ้ปน็หอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรู ้(Discovery Learning Library) โดย
กลุม่งานพฒันาหอ้งสมดุประชาชน กองนนัทนาการ สำานกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว ไดร้บันโยบายดงักลา่ว โดยปรบัปรงุ 
ห้องสมุดเดิมให้มีความทันสมัย เช่น ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง เป็นต้น และ
ไดพ้ฒันาเปน็หอ้งสมดุรปูแบบใหมท่ีม่คีวามทนัสมยั สวยงาม มกีารนำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการสบืคน้ขอ้มลู 
ปจัจบุนัหอ้งสมดุประชาชนของกรงุเทพมหานครมทีัง้หมด 34 แหง่ ใชช้ือ่วา่ “หอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรู”้ จดัตัง้ขึน้เพือ่สนบัสนนุ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครยัง 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคม (สำานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว. 
2551:  12)  และในสถานการณ์ท่ีกรุงเทพมหานครมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้จึงควรจัด
บริการและกิจกรรมในด้านต่าง  ๆ  โดยการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมผู้สูง
อายุ บริการสารสนเทศที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุ ให้สามารถดำาเนินชีวิตและ 
มีส่วนร่วมในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่ผู้สูงอายุต้องการ มีผลการศึกษาของ ปาลส์ดอทไทร์ (Pálsdóttir. 
2012: 135-144) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการใชส้ารสนเทศของผู้สงูอายทุีไ่ดร้บัจากเครอืญาต ิพบวา่ผูส้งูอายใุชส้ารสนเทศทีเ่ปน็ขอ้มลู
การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือของรัฐ  ข้อมูลสุขภาพ  ข้อมูลด้านการเงินการประกันชีวิต  และข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
และเพื่อน ขณะที่ผลการศึกษาของปาร์ค และลี (Park; & Lee.  2013: 57-70) พบว่าสารสนเทศหลักที่ควรเตรียมให้กับ 
ผู้สูงอายุ คือ เรื่องการเงินและงานอดิเรก รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านผู้เกษียณ หรือบ้านคนชรา การทำางานเป็นอาสาสมัคร 
การเดินทาง  เรื่องเพศ  เรื่องการเมือง  งานทางเลือก การอยู่ลำาพังและการเตรียมความพร้อมสู่การตาย  โดยเป็นแนวทางให้ 
ห้องสมุดจัดหาสารสนเทศที่มีเนื้อหาทางด้านนี้มาให้บริการ  โดยคำานึงถึงความต้องการของผู้ใช้กลุ่มนี้  ด้วยการศึกษาความ
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ต้องการของผู้สูงอายุเพื่อจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของคนกลุ่มนี้  ดังจะเห็นได้จากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการ 
หอ้งสมดุและสารสนเทศสำาหรบัผูส้งูอายทุีจ่ดัทำาโดย สมาคมหอ้งสมดุอเมรกินั (American Library Association.  2008: 
209-212) ระบุว่า การจัดบริการสารสนเทศเพื่อผู้สูงอายุนั้น เริ่มจากการสำารวจความต้องการ ค้นหาความต้องการหรือความ
สนใจเฉพาะ การจดัลกัษณะทางกายภาพของหอ้งสมดุใหเ้อือ้ตอ่การใชง้าน การจดัหอ้งสมดุใหเ้ปน็จดุบรกิารสารสนเทศสำาหรบั
ผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมสำาหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ หาทางเข้าถึงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด
ได้ รวมถึงการอบรมบุคลากรห้องสมุดให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการผู้สูงอายุ 
  จากความสำาคัญของผู้สูงอายุและการจัดบริการและกิจกรรมของห้องสมุด  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและ
เตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความต้องการของผู้สูงอายุท่ีมีต่อ 
การจดับริการและกจิกรรมของหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูก้รงุเทพมหานคร  ซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดจ้ะเปน็แนวทางสำาหรบับรรณารกัษ์
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการดำาเนินงานด้านการจัดบริการและกิจกรรมสำาหรับผู้สูงอายุของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
กรุงเทพมหานครและหอ้งสมดุประชาชนอืน่ ๆ  ทัง้นีเ้พือ่ใหห้อ้งสมดุเปน็สว่นหนึง่ของชวีติ สงัคม และชมุชน รวมทัง้เปน็แหลง่ขอ้มลู 
ที่จะทำาให้ผู้สูงอายุสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
  การวิจัยในคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดบริการและกิจกรรมของห้องสมุด
เพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  กำาหนดให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก  เป็นผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการและกิจกรรมของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี  โดย
คัดเลือกจากผู้ใช้บริการที่สมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี  มีอายุไม่น้อยกว่า  60  ปี  และเป็นผู้ที่
เข้าใช้ห้องสมุดครั้งล่าสุดในช่วงเดือนตุลาคม 2556 - มกราคม 2557 จำานวน 30 คน ซึ่งบรรณารักษ์ประจำาห้องสมุดเพื่อ 
การเรียนรู้สวนลุมพินีเป็นผู้ระบุตัวบุคคลที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อคำาถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมความต้องการ
ของผู้สูงอายุ  โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล  เพศ อายุ ที่พักอาศัย ระดับ 
การศึกษา อาชีพ สถานะการปฏิบัติงาน ตำาแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และความถี่ในการใช้บริการ
ห้องสมุด ตอนที่ 2 ข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดบริการและกิจกรรมของห้องสมุด โดยใช้แนวคิดจากการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับบริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศสำาหรับผู้สูงอายุท่ีจัดทำาโดยสมาคมห้องสมุดอเมริกัน  เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวคดิในการกำาหนดแนวคำาถามทีจ่ะใชส้มัภาษณผ์ูส้งูอายทุีเ่ปน็กลุม่เปา้หมาย และนำาแบบสมัภาษณไ์ปทดลองใชก้บัผูส้งูอายุ
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 3 คน เพื่อดูความครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวางแผนการเก็บข้อมูล ซึ่ง
ได้ขอคำาแนะนำาจากบรรณารักษ์ประจำาห้องสมุดเก่ียวกับช่วงเวลาที่จะเก็บข้อมูล  และนัดแนะกับผู้ให้สัมภาษณ์  ดำาเนินการ
สัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยใช้ระยะเวลาสัมภาษณ์คนละประมาณ 45 นาที
  4.  การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการวเิคราะหข์อ้มลูไปพรอ้มๆ กบัการเกบ็ขอ้มลู เพือ่ดคูวามครบถว้นของขอ้มลู
ที่เก็บรวบรวมได้ และเมื่อเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลแล้วถอดแถบบันทึก จัดพิมพ์เป็นเอกสาร ทำาการวิเคราะห์และตีความข้อมูล 
หาความเชื่อมโยงของข้อมูล แล้วจึงแปลผลของข้อมูล เพื่อหาความต้องการของผู้สูงอายุ
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สรุปผลก�รวิจัย 
  ในการศกึษาความตอ้งการของผูส้งูอายทุีม่ตีอ่การจดับรกิารและกจิกรรมของหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูก้รงุเทพมหานคร 
กรณีศึกษาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สรุปได้เป็น 2 ประด็น คือ 1) ความ
ต้องการบริการของห้องสมุด และ 2) ความต้องการกิจกรรมของห้องสมุด มีผลการศึกษาดังนี้
 1. คว�มต้องก�รบริก�รของห้องสมุด 
    ผู้สูงอายุมีความต้องการให้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีจัดบริการ แบ่งเป็น 13 ประเภท ดังนี้
    1.1 บริการทรัพยากรสารสนเทศ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนงัสือทั่วไป หนังสือ
นยิาย หนงัสอืพมิพ ์นติยสารและสือ่โสตทศัน ์โดยตอ้งการทรพัยากรสารสนเทศทีม่เีนือ้หาดา้น สขุภาพ ธรรมะ ประวตัศิาสตร ์
วัตถุโบราณและพระเครื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ วรรณคดีและภาษา 
    1.2 บรกิารยมื-คนื ผูส้งูอายตุอ้งการใหห้อ้งสมดุขยายระยะเวลาในการยมืทรพัยากรสารสนเทศเพิม่ขึน้ จากเดมิที่
กำาหนดให้ยืมได้นาน 7 วัน และต้องการให้เพิ่มสิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ยืมหนังสือ
ได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม 
    1.3 บริการช่วยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาด้านสายตาและปัญหาการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยค้น จึงต้องการให้จัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยค้นหรือหยิบทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ผู้สูงอายุ
    1.4 บริการรายการหนังสือใหม่ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เมื่อเข้ามาใช้บริการห้องสมุดก็มักจะค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ
ตามชัน้วางโดยไมส่บืคน้ ในกรณทีีเ่ปน็ทรพัยากรสารสนเทศทีจั่ดหาเขา้มาใหมน่ัน้ผูส้งูอายจุะไมท่ราบวา่มรีายการใดบา้ง อกีทัง้ 
บางทา่นอยูไ่กลจากหอ้งสมดุ หากมกีารจดัสง่รายชือ่ทรพัยากรสารสนเทศใหมใ่หผู้ส้งูอายทุีเ่ปน็สมาชกิของหอ้งสมดุกจ็ะเปน็การ
ส่งเสริมให้สมาชิกสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้มากขึ้น 
    1.5 บริการแนะนำาการใช้ห้องสมุด  ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการบางท่านไม่เข้าใจวิธีการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ให้
บริการในห้องสมุดและไม่สันทัดในการใช้เครื่องคอมพิวเตอรช์่วยค้น ทำาให้เกิดปัญหาในการใช้บริการ จงึต้องการให้ห้องสมุด
แนะนำาวิธีการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศและวิธีการใช้ห้องสมุด 
    1.6 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สูงอายุมีความต้องการให้มี 1) การจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้เพิ่ม
จำานวนเคร่ืองคอมพวิเตอรใ์หม้ากขึน้ และเพิม่ระยะเวลาในการใชบ้รกิารคอมพวิเตอรใ์นแตล่ะรอบใหน้านขึน้ จากเดมิทีใ่หเ้วลา
ในการใชบ้ริการไดค้รัง้ละ 1 ชัว่โมง 2) บรกิารอนิเทอรเ์นต็ ผูส้งูอายตุอ้งการใหป้รบัปรงุสญัญาณอนิเทอรเ์นต็ใหด้ขีึน้และมคีวาม
รวดเร็วไมต่ดิขดัในการใชง้าน  และ 3) บรกิารแนะนำาวธิกีารใชค้อมพวิเตอร ์ผูส้งูอายตุอ้งการใหม้กีารแนะนำาวธิกีารใชง้านหรอื 
จัดเจ้าหน้าที่ไว้สำาหรับดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะเมื่อเข้ามาใช้บริการ
    1.7 บริการฉายภาพยนตร์  ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดหลายท่านมักจะเข้ามาใช้เพื่อความบันเทิงและการ 
พักผ่อน จึงต้องการให้มีบริการฉายภาพยนตร์ทั้งที่เป็นภาพยนตร์สารคดีและเพื่อความบันเทิง 
    1.8 บรกิารขอ้มลูขา่วสารของหอ้งสมดุ เนือ่งจากผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญไ่มท่ราบขา่วสารของหอ้งสมดุ เชน่ ในปจัจบุนั
ห้องสมุดได้ปิดบริการ ซึ่งทางห้องสมุดได้ติดประกาศไว้ที่หน้าห้องสมุด และประกาศไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กของห้องสมุด แต่ไม่ได้
แจง้กำาหนดเวลาทีจ่ะเปดิบรกิารไวแ้นน่อน ทำาใหผู้ใ้ชบ้รกิารไมท่ราบวา่จะสามารถเขา้ใชบ้รกิารไดอ้กีเมือ่ใด ผูส้งูอายจึุงตอ้งการ
ให้ห้องสมุดประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกได้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1) จดหมาย 2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3) 
การส่งข้อความขนาดสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ 4) เว็บไซต์ 5) แผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์ 6) สื่อสังคมออนไลน์ และ 7) 
ประกาศเสียงตามสาย
    1.9 บรกิารถา่ยเอกสาร ผูส้งูอายทุีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเมือ่คน้พบขอ้มลูทีต่อ้งการและมปีรมิาณมากเกนิกวา่ทีจ่ะจดบนัทกึ
หรือคัดลอกออกไปได้ จึงต้องการให้มีบริการเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อทำาสำาเนาข้อมูลที่ตนต้องการ 
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    1.10 บรกิารกระดาษจดบนัทกึ ในบางครัง้เมือ่ผูส้งูอายอุา่นพบขอ้ความหรอืขอ้มลูสัน้ๆ ทีเ่ปน็ประโยชนส์ามารถนำา
ไปใชใ้นชวีติประจำาวนัไดจ้งึตอ้งการเกบ็ขอ้มลูนัน้ดว้ยการจดบนัทกึ ผูส้งูอายจึุงตอ้งการใหห้อ้งสมดุมบีรกิารกระดาษไวส้ำาหรบั
จดบันทึกข้อความต่าง ๆ ที่ต้องการ 
    1.11  บริการสิ่งอำานวยความสะดวกของห้องสมุด  ผู้สูงอายุต้องการบริการที่จะช่วยอำานวยความสะดวกในการใช้
บริการหอ้งสมดุ โดยตอ้งการใหม้บีรกิาร 1) ทีน่ัง่อา่น โดยเพิม่จำานวนของโตะ๊และเกา้อีน้ัง่อา่น เพิม่พืน้ทีใ่นสว่นของการจดัวาง 
โตะ๊นัง่อา่น รวมถงึการจดัเกา้อีท้ีม่พีนกัพงิ 2) หอ้งน้ำา ผูส้งูอายตุอ้งการใหม้หีอ้งน้ำาบรกิารอยูใ่นหอ้งสมดุหรอือยูใ่กลบ้รเิวณหอ้ง
สมดุ เนือ่งจากปจัจบุนัหอ้งน้ำาตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบนอกของสวนลมุพนิแีละมรีะยะทางคอ่นขา้งไกลจากหอ้งสมดุ 3) ปา้ยแสดง
เนือ้หา/หมวดหมูห่นงัสือและปา้ยบอกทาง ผูสู้งอายตุอ้งการใหม้กีารตดิปา้ยใหม้คีวามชดัเจน มองเหน็เดน่ชดัและตรงกบัเนือ้หา
ของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดให้บริการ รวมถึงมุมหรือห้องต่าง ๆ และป้ายบอกทางมายังห้องสมุด 4) คอมพิวเตอร์ช่วยค้น
หรอืรายการหนงัสอืทีใ่หบ้รกิาร 5) จดุจอดจกัรยาน เนือ่งจากบางทา่นเดนิทางมาเพือ่ปัน่จกัรยานออกกำาลงักาย เมือ่ตอ้งการเขา้
ใชบ้รกิารห้องสมดุจงึต้องการพื้นทีส่ำาหรบัจอดหรอืลอ็คจกัรยานเพื่อปอ้งกันการสูญหาย 6) จดุใช้งานคอมพิวเตอรส์่วนบุคคล
ที่ผู้ใช้บริการสามารถเสียบปลั๊กไฟเพื่อประจุแบตเตอรี่ได้ และ 7) พื้นที่สำาหรับทำากิจกรรมร่วมกัน เช่น ห้องทำาสมาธิ เป็นต้น
    1.12 บริการน้ำาดื่ม เนื่องจากห้องสมุดตั้งอยู่ใจกลางสวนสาธารณะการเดินทางเข้ามายังห้องสมุดจึงต้องใช้เวลาใน
การเดิน ทำาให้ผู้ใช้บริการกระหายน้ำาจึงต้องการให้มีบริการน้ำาดื่มฟรีเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ 
    1.13  บริการติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร  ผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีอาจมีปัญหาด้านสุขภาพ
ทำาใหก้ารเดนิทางเพือ่ตดิตอ่หนว่ยงานตา่งๆ เปน็ไปไดล้ำาบาก จงึตอ้งการใหห้อ้งสมดุเปน็ศนูยก์ลางในการตดิตอ่กบัหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
 2. คว�มต้องก�รกิจกรรมของห้องสมุด
    ผู้สูงอายุมีความต้องการให้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 10 ประเภท ดังนี้
    2.1 การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ผู้สูงอายุต้องการให้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของเวทีการเสวนา 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต 
    2.2 การบรรยายโดยผูเ้ชีย่วชาญ ผูส้งูอายตุอ้งการใหม้กีารจดักจิกรรมเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพ การใชช้วีติประจำาวนั 
โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุ 
    2.3 เทศกาลหนงัสอื ผูส้งูอายตุอ้งการใหม้กีารจดักจิกรรมการออกรา้นหนงัสอื การพบปะนกัเขยีน การแจกลายเซน็ 
ของนักเขียน รวมถึงการได้ฟังแนวคิดต่าง ๆ จากนักเขียน 
    2.4 นทิรรศการ ผูส้งูอายตุอ้งการใหห้อ้งสมดุจดันทิรรศการตา่งๆ หมนุเวยีนภายในหอ้งสมดุ โดยเฉพาะนทิรรศการ
แนะนำาหนังสือดีที่น่าสนใจ 
    2.5 กจิกรรมกลุม่ตามความสนใจ ผูส้งูอายตุอ้งการใหม้กีารจดักจิกรรมในรปูแบบของการรวมกลุม่ทำากจิกรรมของ 
ผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) การทำางานฝีมือและงานศิลปะ งานประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2) การช่วยเหลือสังคม  
ผูส้งูอายตุอ้งการกจิกรรมทีเ่ปน็การชว่ยเหลือสังคมเพือ่ใหต้นเองสามารถเขา้รว่ม และทำาประโยชนแ์กส่งัคมได ้เชน่ การอา่นหนงัสอื
ใหค้นตาบอด เปน็ตน้ และ 3) การศกึษาดงูาน ผูส้งูอายมุคีวามตอ้งการไปศกึษาดงูานในสถานทีต่า่ง ๆ  โดยเฉพาะการเขา้รว่ม 
กิจกรรมเชิงท่องเที่ยวที่มีการสอดแทรกสาระความรู้ 
    2.6 เกมเกี่ยวกับสุขภาพ ผู้สูงอายุต้องการกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ของเกมที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมได้และไม่ยากจนเกินไป 
    2.7 กิจกรรมวันสำาคัญ ผู้สูงอายุต้องการให้มีกิจกรรมพื้นฐาน เช่น กิจกรรมในวันสำาคัญของชาติ วันสำาคัญทาง
ศาสนา วันสำาคัญตามประเพณีไทย เป็นต้น
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    2.8 กิจกรรมส่งเสริมความรู้  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้ห้องสมุดจัดกิจกรรมการสอนระยะสั้น  โดยมีเนื้อหาที่
หลากหลาย ได้แก่ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้อินเทอร์เน็ต สุขภาพ ธรรมะ ภาษา สมุนไพร การแปล เทคนิคการเขียน 
และการซ่อมหนังสือ
    2.9 กจิกรรมการมสีว่นรว่มของผูส้งูอายกุบัหอ้งสมดุ ผูส้งูอายสุว่นใหญม่คีวามตอ้งการทีจ่ะมสีว่นรว่มตอ่กจิกรรม
ของห้องสมุด ได้แก่ 1) การให้ข้อเสนอแนะแก่ห้องสมุด ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดบริการ และกิจกรรม
ของห้องสมุดด้วยการให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนินกิจกรรมและบริการของห้องสมุด  2)  อาสาสมัครหรือจิตอาสา  ผู้สูงอายุ
ตอ้งการมสีว่นร่วมในการจดับรกิารและกจิกรรมของหอ้งสมดุโดยการเปน็อาสาสมคัรหรอืจติอาสา เพือ่เปน็การชว่ยเหลอืสงัคม
และใช้เวลาว่างของตนเองให้เกิดประโยชน์  3)  การจ้างผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำางานแล้วต้องการให้มีการจ้างผู้สูงอายุมา
ทำางาน  โดยอาจให้ค่าตอบแทนเป็นรายวันและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกวันและเวลาในการปฏิบัติงานได้  และ  4) 
การถ่ายทอดความรู้ของผู้สูงอายุ  เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์  จึงต้องการเป็นวิทยากรในด้านท่ีตรง
กับความรู้ความสามารถของตนเอง 
    2.10  กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน  ผู้สูงอายุมีความต้องการให้จัดบริการและกิจกรรมภายใน
สวนลุมพินี เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออำานวยและมีการเดินทางที่สะดวก แต่ก็ยังมีผู้สูงอายุที่อยู่ห่างไกล
จากหอ้งสมดุตอ้งการใหม้กีารจดับรกิารและกจิกรรมไปในบรเิวณใกลท้ีพ่กัอาศยั โดยรว่มมอืกบัหนว่ยงานทีอ่ยูใ่กลท้ีพ่กัอาศยั
ของผู้สูงอายุ ได้แก่ ห้องสมุดที่อยู่ในเขตใกล้ที่พักอาศัย สถานศึกษาที่อยู่ในเขตใกล้ที่พักอาศัย และบริษัทเอกชนที่อยู่ในเขต
ใกล้ที่พักอาศัย เพื่อจัดบริการและกิจกรรมร่วมกัน 
อภิปร�ยผลก�รวิจัย 
  ในการศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการจัดบริการและกิจกรรมของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี  มี 
ข้อค้นพบที่น่าสนใจและควรอภิปรายผลแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
  1.  ความต้องการบริการของห้องสมุด 
    ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีจัดว่าเป็นสิ่งสำาคัญ  เพราะเป็นสิ่งดึงดูดให้ 
ผู้สูงอายุเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องหากห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ ผลการศึกษา 
ดังกล่าว  พบว่าผู้สูงอายุต้องการให้ห้องสมุดจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการใช้หนังสือนิยาย 
หนงัสอืวชิาการ หนงัสอืความรูท้ัว่ไป นติยสาร หนงัสอืพมิพแ์ละสือ่โสตทศัน ์ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากผูส้งูอายสุว่นใหญม่กัใชท้รพัยากร
สารสนเทศเพือ่การพกัผอ่นและเพือ่ตดิตามขา่วสาร และเปน็วยัทีคุ่น้เคยกบัสือ่ประเภทสิง่พมิพแ์ละสือ่โสตทศัน ์จงึใชท้รพัยากร
สารสนเทศประเภทสือ่ส่ิงพมิพเ์ปน็หลกั ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ คนงึนจิ ศลีรกัษ ์(2535: บทคดัยอ่) ทีพ่บวา่ผูส้งูอาย ุ
มีความต้องการและการใช้สารสนเทศในรูปแบบของวัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์  และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดารุณี 
ไทรนนทรี (2554: บทคัดย่อ) ที่พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้สารสนเทศจากหนังสือพิมพ์ หนังสือ ตำารา วารสารและนิตยสาร 
ในสว่นของเนือ้หาทรพัยากรสารสนเทศทีผู่สู้งอายตุอ้งการนัน้ พบวา่ ผูส้งูอายตุอ้งการเนือ้หาดา้นสขุภาพ ธรรมะ ประวตัศิาสตร ์
วัตถุโบราณและพระเคร่ือง  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  งานประดิษฐ์  วรรณคดีและภาษา  เพี่อใช้ในการเพิ่มพูนความรู้
และเพื่อผ่อนคลายจากความเครียด  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะในปัจจุบันผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ตามลำาพังมากขึ้นทำาให้ต้องใช้ข้อมูล
ด้านสุขภาพเพื่อการดูแลตนเองจึงใช้เน้ือหาด้านน้ีมาก  และยังต้องการความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มทักษะ
ในการค้นหาสารสนเทศท่ีตนเองต้องการ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของดารุณี  ไทรนนทรี  (2554:  บทคัดย่อ)  ธิติพร 
ชาญศิริวัฒน์ (2555: 70-90) ปณิธาน วัฒนพานิชกิจ (2548: บทคัดย่อ) ปาลส์ดอทไทร์ (Pálsdóttir.  2012: 135-144) 
พนม คลี่ฉายา (2555: บทคัดย่อ) พรเทพ มนตร์วัชรินทร์ (2547: บทคัดย่อ) สุพัตรา คชาทอง (2545: บทคัดย่อ) ที่พบว่า 
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ผูส้งูอายสุว่นใหญต่อ้งการขอ้มลูดา้นสขุภาพเพือ่ใชใ้นการดแูลตนเอง ลดการพึง่พงิผูอ้ืน่ เพือ่ใหต้นเองสามารถดำาเนนิชวีติประจำา
วนัไดต้ามปกต ิทัง้นี้เีนือ้หาบางสว่นทีผู่ส้งูอายตุอ้งการแตกตา่งจากผลการศกึษาของคนงึนจิ ศลีรกัษ ์(2535: บทคดัยอ่) ทีพ่บวา่ 
ผู้สูงอายุมีความต้องการและใช้สารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัย ที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยว ศาสนาและความเชื่อ 
ภูมิศาสตร์ ความรู้ทั่วไป สวัสดิการสังคม กฎหมาย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และชีวประวัติ 
    ในสว่นของบรกิารยมื-คนืของหอ้งสมดุนัน้ ผูส้งูอายตุอ้งการใหม้กีารขยายระยะเวลาในการยมืทรพัยากรสารสนเทศ
เพิม่ขึน้จากเดมิทีก่ำาหนดใหย้มืไดน้าน 7 วนั และตอ้งการใหเ้พิม่สทิธใินการยมืทรพัยากรสารสนเทศใหม้ปีรมิาณเพิม่ขึน้ จากเดมิ 
ที่ยืมหนังสือได้คร้ังละไม่เกิน  2  เล่ม  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีเวลาว่าง  และใช้เวลาในการอ่านหนังสือค่อนข้าง
นานเพราะอาจมีปัญหาทางสายตา  บางท่านอาจมีที่พักอาศัยห่างไกลจากห้องสมุด  รวมถึงอาจมีปัญหาสุขภาพทำาให้ไม่อยาก 
เดินทางเข้ามาที่ห้องสมุดบ่อย ๆ จึงต้องการให้ห้องสมุดเพิ่มระยะเวลาและปริมาณในการยืม ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของเชียรศรี วิวิธสิริ (2534: 65-69) ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและประสาทสัมผัส 
โดยเปลี่ยนแปลงไปทางเสื่อมโทรม  กล้ามเนื้อและสมรรถภาพเริ่มเสื่อมถอย  รวมถึงประสาทสัมผัส  ประสาทหู  ประสาทตา 
ด้วยเหตุนี้เองจึงส่งผลให้ผู้สูงอายุอาจต้องใช้เวลาในการอ่านหนังสือแต่ละเล่มเป็นเวลานานมากกว่าวัยอื่นๆ ดังนั้นผู้สูงอายุจึง
ต้องการให้ห้องสมุดขยายระยะเวลาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศและเพิ่มสิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น
    ในส่วนของการบริการรายการหนังสือใหม่นั้น  ผู้สูงอายุมีความต้องการให้ห้องสมุดจัดบริการนี้  ทั้งนี้อาจเพราะ 
ผูส้งูอายสุว่นใหญย่งัคงคุน้ชนิกบัการใชส้ือ่สิง่พมิพจ์งึตอ้งการใหห้อ้งสมดุจดับรกิารรายการหนงัสอืใหม ่เพือ่ใหส้ามารถใชง้าน
ไดโ้ดยสะดวกและชว่ยใหผู้ส้งูอายไุดท้ราบรายการทรพัยากรสารสนเทศใหมท่ีห่อ้งสมดุไดจ้ดัใหบ้รกิาร อกีทัง้ผูส้งูอายบุางทา่น
มีที่พักอยู่ไกลจากห้องสมดุ หากมีการจดัส่งรายชื่อทรพัยากรสารสนเทศใหมใ่ห้ผูสู้งอายุทราบก็จะช่วยให้เกิดการใช้ทรพัยากร
สารสนเทศทีต่รงตามความตอ้งการ และชว่ยใหผู้ส้งูอายเุขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ 
สุมาลี  สังข์ศรี  (2540:  30-31)  ที่กล่าวว่า  ผู้สูงอายุต้องการข่าวสารด้านสวัสดิการต่างๆ  ที่หน่วยงานจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ 
สำาหรับผลการวิจัยท่ีพบว่าผู้สูงอายุต้องการบริการฉายภาพยนตร์ทั้งที่เป็นภาพยนตร์สารคดีและภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง
นั้น  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการความเพลิดเพลินในชีวิต  แต่ก็ยังต้องการสาระในการดำาเนินชีวิตด้วยเช่นกัน  อีกทั้ง 
ผู้สูงอายุมีเวลาว่างค่อนข้างมากจึงต้องการชมภาพยนตร์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพนม คลี่ฉายา (2555: บทคัดย่อ) 
ทีพ่บวา่ผูส้งูอายใุชส้ือ่ภาพยนตรใ์นการใหค้วามรู ้ใหแ้รงบนัดาลใจในการใชช้วีติและใหค้วามบนัเทงิ สว่นผลการวจัิยทีพ่บวา่ผู้
สงูอายตุอ้งการบรกิารถา่ยเอกสารและบรกิารกระดาษจดบนัทกึนัน้ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะการเขา้ใชห้อ้งสมดุนัน้ บางครัง้ผูส้งูอายุ 
พบสารสนเทศท่ีมีประโยชน์จึงต้องการเก็บสารสนเทศนั้นไว้ใช้งาน  ถ้าสารสนเทศมีปริมาณน้อยสามารถจดหรือคัดลอกได้ 
ผู้สูงอายุก็มักจะใช้วิธีการจดคัดลอกข้อความที่ต้องการ  จึงต้องการบริการกระดาษสำาหรับจดบันทึก  และหากสารสนเทศมี
ปริมาณมากไมส่ามารถจดบนัทกึไดก้ต็อ้งการใหม้บีรกิารเครือ่งถา่ยเอกสารเพือ่ทำาสำาเนาขอ้มลูทีต่นตอ้งการ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ 
ผู้สูงอายุเข้ามาใช้บริการห้องสมุดเพื่อการพักผ่อนจึงไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาด้วย
    ในการเขา้ใชบ้รกิารของผูส้งูอายนุัน้มหีลายอยา่งทีผู่ส้งูอายไุมส่ามารถดำาเนนิการไดด้ว้ยตนเอง ผูส้งูอายจุงึตอ้งการ
ให้ห้องสมุดจัดบริการท่ีมีเจ้าหน้าท่ีหรือบรรณารักษ์คอยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อให้ได้ใช้สารสนเทศที่ต้องการ  ซึ่งผล 
การศึกษาพบว่าผู้สูงอายุต้องการให้จัดบริการช่วยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะ
มีปัญหาด้านสายตาและปัญหาการขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยค้น  ทำาให้การค้นหาหนังสือท่ีต้องการใช้เป็นไปด้วย 
ความลำาบาก จงึตอ้งการใหห้อ้งสมดุจดัเจา้หนา้ทีค่อยชว่ยเหลอืในดา้นนี ้ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ประภาศ พาวนินัท ์
(2541:270) นงเยาว์ โตใจ ( 2542: 343-364) ปิยะนุช สุจิต (2542: 424-438) อัมพร นามเหลา (2542: 255-285) ที่พบว่า 
บริการตอบคำาถามและชว่ยการคน้ควา้ เปน็บรกิารพืน้ฐานทีต่อ้งมใีนหอ้งสมดุ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัเิกีย่วกบับรกิาร
ห้องสมุดและบริการสารสนเทศสำาหรับผู้สูงอายุ (American Library Association.  2008: 209-212) ในด้านเจ้าหน้าที่
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หอ้งสมดุทีต่อ้งมคีวามตระหนกัในการใหบ้รกิารพเิศษโดยเฉพาะเรือ่งทีผู่ส้งูอายสุนใจ เชน่ บรกิารจัดสง่ทรพัยากรสารสนเทศถงึ
บ้าน บริการจัดหาหนังสือเสียง บริการหยิบหนังสือจากชั้น อุปกรณ์ช่วยอ่าน การงดเก็บค่าปรับ เป็นต้น สำาหรับผลการศึกษา
ที่พบว่าผู้สูงอายุต้องการบริการแนะนำาการใช้ห้องสมุดน้ัน  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีจึงมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หรือทักษะในการสืบค้นข้อมูลอยู่บ้าง จึงคิดว่าตนเองสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ห้อง
สมดุได ้เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่พาเจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของพรเทพ มนตรว์ชัรนิทร ์
(2547: บทคัดย่อ) ที่พบว่า ผู้สูงอายุต้องการการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการฝึกทักษะและความรู้พื้นฐาน ส่วนผล
การศึกษาที่พบว่าผู้สูงอายุต้องการบริการติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุ
เป็นวัยที่มีปัญหาด้านสุขภาพ  ทั้งทางด้านการมองเห็น  การได้ยินและการรับรู้ที่ช้าลง  และไม่ทราบช่องทางหรือวิธีการติดต่อ
จึงต้องการให้ห้องสมุดจัดเจ้าหน้าท่ีหรือบรรณารักษ์คอยช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุได้รับสารสนเทศที่ตน
ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปาร์ค และ ลี (Park; & Lee.  2013: Abstract) ที่พบว่าผู้สูงอายุคาดหวังว่า
ห้องสมุดจะทำาหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการดำาเนินชีวิต 
    ในด้านการประชาสัมพันธ์หรือการส่ือสารข่าวสารการจัดบริการและกิจกรรมต่างๆ  ของห้องสมุดนั้น  ผู้สูงอายุมี
ความต้องการบริการดังกล่าว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุไม่เคยได้รับข่าวสารจากห้องสมุดโดยตรง เช่น ในปัจจุบันห้องสมุด
ไดป้ดิบรกิาร ซึง่ทางหอ้งสมดุไดต้ดิประกาศไวท้ีห่นา้หอ้งสมดุ และประกาศไวท้ีห่นา้เฟซบุก๊ของหอ้งสมดุ แตไ่มไ่ดแ้จง้กำาหนด
เวลาทีจ่ะเปดิบรกิารไวแ้นน่อน ทำาใหผู้ใ้ชบ้รกิารไมท่ราบวา่จะสามารถเขา้ใชบ้รกิารไดอ้กีเมือ่ใด ผูส้งูอายจุงึตอ้งการใหห้อ้งสมดุ
ประชาสมัพนัธข์า่วสารใหส้มาชกิไดท้ราบผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่จดหมาย ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์โทรศพัทม์อืถอืโดยการ
ส่งข้อความขนาดสั้น เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สื่อสังคมออนไลน์ และประกาศเสียงตามสาย ซึ่งความต้องการ
ช่องทางการสื่อสารของผู้สูงอายุน้ัน  ท้ังน้ีอาจเกิดจากพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารและความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
ของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพนม คลี่ฉายา (2555: บทคัดย่อ) ที่พบว่า ผู้สูงอายุต้องการข่าวสารด้าน
เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในประเทศ และยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศสำาหรับ 
ผู้สูงอายุที่กำาหนดโดยสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association.  2008: 209-212) ซึ่งระบุว่าห้องสมุด
ต้องมีการประชาสัมพันธ์บริการห้องสมุดและเว็บไซต์ห้องสมุดในสื่อที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในศูนย์ผู้สูงอายุ  บ้านพัก  
ที่อยู่อาศัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำางานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
    สำาหรับการเตรียมความพร้อมของห้องสมุดเพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่เป็นผู้สูงอายุนั้น  ห้องสมุดต้องมีการเตรียม
กายภาพของหอ้งสมดุและสิง่อำานวยความสะดวกตา่ง ๆ  ทีจ่ะชว่ยใหผู้ส้งูอายสุามารถใชบ้รกิารไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ซึง่ผูส้งูอาย ุ
ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารของหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูส้วนลมุพนิตีอ้งการสิง่อำานวยความสะดวก ไดแ้ก ่บรกิารทีน่ัง่อา่น ทัง้นีอ้าจเพราะบาง
คร้ังเมือ่ผูส้งูอายเุขา้ใชห้อ้งสมดุแลว้ไมม่โีตะ๊ทีน่ัง่อา่นทำาใหเ้กดิความรูส้กึไมอ่ยากมาใชบ้รกิารอกี รวมถงึตอ้งการใหจ้ดัเกา้อีท้ีม่ี
พนักพิงด้วย ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้สูงอายุมักมีปัญหาการปวดหลัง ถ้าเก้าอี้มีพนักพิงจะทำาให้ผู้สูงอายุได้รับความสบายและรู้สึก
ผอ่นคลายในการนัง่อา่นหนงัสอื ผูส้งูอายตุอ้งการใหม้หีอ้งน้ำาอยูใ่กลห้อ้งสมดุ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะปจัจบุนัหอ้งน้ำาในสวนลมุพนิี
อยู่ไกลจากห้องสมุดทำาให้ไม่สะดวกเมื่อต้องการใช้งาน  และเมื่อต้องออกไปใช้ห้องน้ำาไกลก็ทำาให้ไม่อยากกลับมายังห้องสมุด
อีก ในสว่นของบรกิารปา้ยแสดงเนือ้หาและปา้ยบอกทางนัน้ ผูส้งูอายตุอ้งการใหท้ำาปา้ยใหม้คีวามชดัเจนและตรงกบัเนือ้หาของ
ทรพัยากรสารสนเทศทีใ่หบ้รกิาร ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะปจัจบุนัในสวนลมุพนิไีมม่ปีา้ยชีท้างไปยงัหอ้งสมดุและภายในหอ้งสมดุเอง
กย็งัพบปญัหาของทรพัยากรสารสนเทศทีอ่ยูไ่มต่รงตามปา้ยทีแ่สดงไว ้สำาหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการบรกิารเครือ่งคอมพวิเตอรช์ว่ย
ค้นหรือรายการหนังสือที่ให้บริการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุบางท่านมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์จึงต้องการบริการเครื่อง
คอมพวิเตอรช์ว่ยคน้ แตใ่นรายทีไ่มม่ทีกัษะในการใชค้อมพวิเตอรก์จ็ะตอ้งการใหม้รีายการหนงัสอืทีใ่หบ้รกิารโดยจัดทำาเปน็เลม่
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุขาดทักษะในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ สำาหรับความต้องการ
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บริการจดุจอดจกัรยานนัน้ ผูส้งูอายตุอ้งการบรกิารนีอ้าจเปน็เพราะผูส้งูอายเุขา้มาปัน่จักรยาน ออกกำาลงักายและเมือ่ตอ้งการที่
จะใชบ้ริการหอ้งสมดุ แตไ่มม่ทีีจ่อดจกัรยานจงึทำาใหเ้กดิความรูส้กึกลวัการสญูหายของจกัรยานจนอาจตดัสนิใจไมม่าใชบ้รกิาร 
ในสว่นของความตอ้งการจดุใชง้านคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลนัน้ ผูส้งูอายตุอ้งการบรกิารนีอ้าจเปน็เพราะผูส้งูอายบุางทา่นนำาเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้ภายในห้องสมุด  เมื่อใช้งานเป็นเวลานานก็อาจจะพบปัญหาแบตเตอรี่ของเครื่องไม่เพียงพอ จึง
ต้องการให้ห้องสมุดมีจุดที่ผู้ใช้บริการสามารถเสียบปลั๊กไฟเพื่อประจุแบตเตอรี่ได้  ในส่วนของบริการพื้นที่สำาหรับทำากิจกรรม 
ร่วมกัน  ผู้สูงอายุต้องการบริการน้ีอาจเป็นเพราะต้องการมีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้พบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิดกันและ
สามารถทำากจิกรรมรว่มกบัคนวยัเดยีวกนัได ้สำาหรบัผูส้งูอายทุีต่อ้งการบรกิารน้ำาดืม่ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะหอ้งสมดุตัง้อยูใ่จกลาง
สวนสาธารณะ การเดนิทางเขา้มายงัหอ้งสมดุจงึตอ้งใชเ้วลาในการเดนิอาจทำาใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิกระหายน้ำาได ้อยา่งไรกต็าม ใน
การจดัเตรียมสิง่อำานวยความสะดวกสำาหรบัผูส้งูอายนุัน้ ผลการศกึษาดงักลา่วสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัเิกีย่วกบับรกิารหอ้งสมดุ 
และบริการสารสนเทศสำาหรับผู้สูงอายุ ที่กำาหนดโดยสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association.  2008: 
209-212) ทีร่ะบถุงึการจดัทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุและสิง่อำานวยความสะดวกทางภายภาพทีม่คีวามปลอดภยั สะดวก
สบาย และเชิญชวนให้ผู้สูงอายุเข้ามาใช้บริการของห้องสมุด
    ในดา้นการจดับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมดุนัน้ หอ้งสมดุไดจ้ดับรกิารไวอ้ยูแ่ลว้แตเ่ครือ่งคอมพวิเตอร์
มปีรมิาณนอ้ย ผูสู้งอายจุงึตอ้งการใหเ้พิม่จำานวนคอมพวิเตอรใ์หม้ากยิง่ขึน้ ตอ้งการใหเ้พิม่ระยะเวลาในการใชง้านคอมพวิเตอร์
และอนิเทอรเ์นต็ตอ่ครัง้ใหม้รีะยะเวลานานมากขึน้ ปรบัปรงุความเรว็ของสญัญาณอนิเทอรเ์นต็ทีใ่หบ้รกิารใหส้ามารถใชง้านได้
ดยีิง่ขึน้ ทีเ่ปน็เชน่นีอ้าจเปน็เพราะปจัจบุนัหอ้งสมดุสวนลมุพนิมีเีครือ่งคอมพวิเตอรใ์หบ้รกิารจำานวนนอ้ย เมือ่ผูส้งูอายเุขา้มาใช ้
บริการจึงต้องรอคิวเพื่อใช้งานทำาให้รู้สึกไม่ได้รับความสะดวก  และเมื่อได้ใช้บริการก็อาจพบปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่
เชือ่มตอ่หรอืไมร่วดเรว็ อกีทัง้ผูส้งูอายอุาจขาดทกัษะการคน้และอาจมปีญัหาทางดา้นสายตาทีท่ำาใหต้อ้งใชเ้วลาในการอา่นมาก
ยิ่งขึ้น จึงต้องการเวลาในการใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุพัตรา คชาทอง (2545: บทคัดย่อ) ที่พบว่า 
ผู้สูงอายุมีปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ต คือ ขาดทักษะในการใช้เวิลด์ไวด์เว็บ ขาดกลยุทธ์ในการสืบค้น ข้อมูล ขาดคำาแนะนำา
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความล่าช้าของการสื่อสาร  สำาหรับความต้องการบริการแนะนำาวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้สูง
อายุนั้น  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการขาดทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการขาดทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตอาจทำาให้ต้องการ 
เจา้หนา้ทีค่อยแนะนำาการใชง้านใหก้บัผูส้งูอาย ุซึง่ขอ้คน้พบดงักลา่วสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของจนัทรง์าม ชตูระกลู (2552: 
บทคัดย่อ) ที่พบว่าผู้สูงอายุไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ต
 2. คว�มต้องก�รกิจกรรมของห้องสมุด
    การจัดกิจกรรมของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีนั้น ผู้สูงอายุต้องการให้ห้องสมุดจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้    ผู้สูงอายุต้องการให้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยจัดเป็นรูปแบบของเวทีการเสวนาและกิจกรรมการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ  โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้สูงอายุ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  การใช้ชีวิตประจำาวันและเรื่อง 
อื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สูงอายุด้วยกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของภัสสริญญา กังเจริญ (2548: บทคัดย่อ) ที่พบว่าผู้สูงอายุต้องการให้จัดแพทย์หรือวิทยากร
มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ในส่วนของความต้องการกิจกรรมในรูปแบบของเกมเกี่ยวกับสุขภาพนั้น ผู้สูงอายุ
ต้องการกิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการความรู้และความรื่นรมย์ในชีวิต  เกมเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถ
เข้าร่วมได้และไม่ยากจนเกินไป  ทำาให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายกับการเล่นเกม  ท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เคลื่อนไหว
และออกกำาลังกายไปในตัว  และช่วยให้สามารถจดจำาสาระที่แทรกไว้ในเกมได้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุมาลี 
สังข์ศรี  (2540:  30-31)  ท่ีพบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการทางด้านจิตใจที่แสดงออกถึงความมีคุณค่าของตนเองและต้องการ
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ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สูงอายุ 
    สำาหรับความต้องการกิจกรรมการสอนระยะสั้นนั้น ผู้สูงอายุต้องการให้สอนเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้
อนิเทอร์เนต็ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะผูส้งูอายสุว่นใหญเ่ลง็เหน็วา่การใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์นต็เปน็เรือ่งจำาเปน็ในสงัคมปจัจบุนั 
แตผู่ส้งูอายหุลายทา่นอาจไมเ่คยเรยีนการใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์นต็มากอ่น จงึตอ้งการใหห้อ้งสมดุจดักจิกรรมสอนการใช้
คอมพวิเตอร์เบือ้งตน้และการใชอ้นิเทอรเ์นต็ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของจารวุรรณ พมิพคิอ้ (2552: บทคดัยอ่) ทีพ่บวา่ 
ผู้สูงอายุต้องการให้มีการฝึกอบรมและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดับมาก  และยังสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับบริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศสำาหรับผู้สูงอายุ (American Library Association.  2008: 209-
212) ซึ่งได้กำาหนดให้พิจารณาจัดหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะสำาหรับผู้สูงอายุ โดยจัดการเรียนการสอน 
อยา่งชา้ ๆ  ใหเ้วลาในการพฒันาทกัษะการใชเ้มาส์และดแูลผูท้ีม่ปีญัหาทางการมองเหน็ทางกายภาพหรอืทางการไดย้นิ ถา้เปน็ไปได ้
ควรจัดให้มีการสอนเป็นรายบุคคลโดยเพื่อนหรือบุคคลอื่น ในส่วนของความต้องการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้วยการสอนใน
เรือ่งสขุภาพ ธรรมะและสมนุไพรนัน้ ทีผู่ส้งูอายตุอ้งการกจิกรรมดงักลา่วทัง้นีอ้าจเปน็เพราะผูส้งูอายตุอ้งการความรูเ้พือ่การดแูล 
รักษาสุขภาพของตนเอง  เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะพักอาศัยอยู่ตามลำาพังไม่มีผู้ดูแลจึงต้องการความรู้เพื่อใช้ใน 
การดำาเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุมาลี สังข์ศรี (2540: 30-31) ที่พบว่าผู้สูงอายุต้องการความ
รู้และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการปรับตัว การดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ความรู้เกี่ยวกับอาหารและการพัก
ผ่อนที่เหมาะสม ทั้งนี้ผู้สูงอายุยังต้องการกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการซ่อมหนังสือ ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้สูงอายุต้องการ
ดแูลรักษาหนงัสอืของตนเองไดอ้ยา่งถกูวธิแีละชว่ยดแูลหนงัสอืใหก้บัคนในครอบครวัได ้สำาหรบัความรูด้า้นการแปลและเทคนคิ 
การเขียน  รวมถึงพื้นที่สำาหรับเผยแพร่ผลงานนั้น  ที่ผู้สูงอายุต้องการเช่นนี้อาจเพราะต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองผ่านตัวหนังสือเพื่อสร้างความมีคุณค่าให้กับตนเอง  อีกทั้งยังต้องการความรู้ทางด้าน
ภาษา ทั้งนี้เป็นเพราะจากการศึกษาในชั้นเรียนที่ผ่านมา ผู้สูงอายุอาจได้เรียนบ้างแต่ไม่ได้ใช้งานจึงทำาให้ลืม และประเทศไทย
กำาลงัจะเขา้สูก่ารเปน็ประชาคมอาเซยีน ผูส้งูอายอุาจเลง็เหน็ถงึความสำาคญัของภาษาจึงตอ้งการใหม้กีารสอนภาษา ซึง่สอดคลอ้ง
กับผลการศึกษาของพรเทพ มนตร์วัชรินทร์ (2547: บทคัดย่อ) ที่พบว่าผู้สูงอายุต้องการการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการฝึกทักษะ ด้านความรู้พื้นฐาน เพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์และนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน
    ในด้านกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศนั้น  ผู้สูงอายุต้องการให้จัดกิจกรรมในรูปแบบของ
งานเทศกาลหนังสือ  โดยมีการออกร้านหนังสือ การพบปะนักเขียน การแจกลายเซ็นของนักเขียน รวมถึงการได้ฟังแนวคิด
ตา่ง ๆ  จากนกัเขยีน ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะผูส้งูอายเุปน็ผูท้ีม่เีวลาวา่งคอ่นขา้งมากจงึใชเ้วลาสว่นใหญใ่นการอา่นหนงัสอื ผูส้งูอาย ุ
จึงต้องการให้ห้องสมุดสวนลุมพินีจัดเทศกาลหนังสือเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเลือกอ่านหนังสือที่หลากหลายมากขึ้น  อีกทั้ง
บริเวณโดยรอบของหอ้งสมดุสวนลมุพนิมีบีรเิวณทีก่วา้งขวางและบรรยากาศทีร่ม่รืน่ทำาใหเ้หมาะแกก่ารจดักจิกรรม ในสว่นของ
กิจกรรมการจัดนิทรรศการต่างๆ หมุนเวียนภายในห้องสมุด โดยเฉพาะนิทรรศการแนะนำาหนังสือดีที่น่าสนใจนั้น ที่ผู้สูงอาย ุ
ต้องการกิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นเพราะผู้สูงอายุเห็นว่าเมื่อบรรณารักษ์จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาใหม่ก็จะทราบว่า
ทรัพยากรสารสนเทศแตล่ะชิน้มเีนือ้หาและเหมาะสมกบัผูอ้า่นวยัใด ถา้มกีารนำาทรพัยากรสารสนเทศมาแนะนำาผา่นนทิรรศการก็
จะทำาใหผู้ส้งูอายไุดท้ราบและเลอืกใชง้านไดง้า่ยยิง่ขึน้ สำาหรบักจิกรรมในวนัสำาคญั เชน่ กจิกรรมในวนัสำาคญัของชาต ิวนัสำาคญั 
ทางศาสนา และวนัสำาคญัตามประเพณไีทย เปน็ตน้ ผูส้งูอายตุอ้งการใหม้กีจิกรรมนีอ้าจเปน็เพราะตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรม ซึง่
หอ้งสมดุสวนลมุพนิเีปน็พืน้ทีท่ีผู่ส้งูอายเุขา้มาใชบ้รกิารอยูบ่อ่ยครัง้ การจัดกจิกรรมเชน่นีก้จ็ะเปน็การเปดิโอกาสใหผู้ส้งูอายไุด้
เข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งในการจัดกิจกรรมสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ ไปยังทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
ทีจ่ะชว่ยใหผู้ส้งูอายไุดท้ราบวา่มทีรพัยากรสารสนเทศใดบา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมและสามารถเลอืกใชง้านไดโ้ดยสะดวก ซึง่ 
ขอ้คน้พบดงักลา่วสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัเิกีย่วกบับรกิารหอ้งสมดุและบรกิารสารสนเทศสำาหรบัผูส้งูอาย ุทีก่ำาหนดโดยสมาคม
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หอ้งสมดุอเมริกนั (American Library Association.  2008: 209-210) ซึง่ระบถุงึการแนะนำาใหม้กีารจดักจิกรรมทีก่ำาหนด 
ใหผู้ส้งูอายเุปน็กลุม่เปา้หมายหลกั โดยจะตอ้งจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอสำาหรบักจิกรรม ทรพัยากรสารสนเทศและบรกิาร
ต่าง ๆ วางแผนกิจกรรมในแต่ละปีโดยเฉพาะที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ  เลือกหัวข้อกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสนใจเป็นพิเศษ
ดว้ยการสำารวจผูใ้ชบ้รกิาร วางแผนกจิกรรมสำาหรบัแตล่ะกลุม่อายขุองผูส้งูอาย ุโดยตระหนกัถงึความสนใจและความตอ้งการ
สารสนเทศเป็นสำาคัญ มีการจัดแสดงหนังสือและรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมห้องสมุด 
    สำาหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุนั้น  ผู้สูงอายุต้องการมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานและ 
การจดักิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดด้วยการให้ข้อเสนอแนะแก่ห้องสมุดในการจัดบรกิารและกิจกรรม ทั้งนีท้ี่ผูสู้งอายุต้องการ
เช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุเห็นว่าตนเองไม่สามารถเข้าไปร่วมดำาเนินงานในกิจกรรมของห้องสมุดได้  อาจด้วยเพราะปัญหา
สขุภาพ และเหน็วา่ตนเองไมม่คีวามรูด้า้นงานหอ้งสมดุจงึเหน็วา่ตนเองควรจะมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมของหอ้งสมดุดว้ยการ 
ใหข้อ้เสนอแนะเทา่นัน้ สำาหรบักจิกรรมการเปน็อาสาสมคัรหรอืจติอาสาเขา้มาชว่ยจดับรกิารและกจิกรรมนัน้ ทีผู่ส้งูอายตุอ้งการ
เชน่นีอ้าจเปน็เพราะผูส้งูอายเุหน็วา่ตนเองยงัมสีขุภาพทีแ่ขง็แรง ยงัสามารถทำาประโยชนใ์หแ้กผู่อ้ืน่ได ้อกีทัง้ตอ้งการใชเ้วลาวา่ง 
ให้เป็นประโยชน์และเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง  สำาหรับการจ้างผู้สูงอายุเข้ามาทำางานในห้องสมุดนั้น  อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้สูงอายุบางท่านยังคงมีภาระในการดูแลครอบครัวจึงต้องการรายได้เพื่อใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันและใช้ในการรักษา
สขุภาพของตนเอง ในสว่นของผูส้งูอายทุีม่คีวามตอ้งการกจิกรรมการถา่ยทอดความรูน้ัน้ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะผูส้งูอายเุหน็วา่ตนเอง
เปน็ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ีจ่ะถา่ยทอดใหแ้กผู่ท้ีส่นใจ ผูส้งูอายจุงึตอ้งการเปน็วทิยากรในดา้นทีต่รงกบั
ความรูค้วามสามารถของตนเองเพือ่ถา่ยทอดความรูใ้หก้บับคุคลอืน่ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของเพญ็แข ประจนปจัจนกึ 
(2546: 172-173) มาลิณี วงษ์สิทธิ์และศิริวรรณ ศิริบุญ (2544: 31) กรมอนามัย สำานักส่งเสริมสุขภาพ (2557: ออนไลน์) 
สมุาล ีสงัขศ์รี (2540: 30-31) ทีพ่บวา่ ผูส้งูอายมุคีวามตอ้งการทางสงัคมซึง่เกีย่วเนือ่งกบัความตอ้งการทางจติใจ คอื ตอ้งการ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไม่ต้องการรู้สึกว่าตนไร้ค่า ต้องการทำาตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สำาหรับความต้องการ
กจิกรรมการจา้งผูส้งูอายเุขา้มาทำางานนัน้ ผูส้งูอายตุอ้งการกจิกรรมนีอ้าจเปน็เพราะยงัคงมคีวามตอ้งการทางดา้นเศรษฐกจิอยู่
จึงต้องการหารายได้เสริมให้กับตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของมาลิณี วงษ์สิทธิ์และศิริวรรณ ศิริบุญ (2544: 31) 
ที่พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ  ผู้สูงอายุยังคงต้องการมีรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรักษา
สุขภาพและค่ารักษาพยาบาล  และยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศสำาหรับผู้สูงอายุ 
ที่กำาหนดโดยสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association.  2008: 209-212) ซึ่งแนะนำาให้เปิดโอกาสแก่
ผู้สูงอายุเป็นอาสาสมัครในห้องสมุด หรือส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญและคอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
    ในส่วนของกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน  ผู้สูงอายุต้องการให้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง 
ๆ  ที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ  เพื่อจัดบริการและกิจกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงที่พักอาศัย  โดยผู้สูงอายุ
ต้องการให้ร่วมมือกับห้องสมุดที่อยู่ในเขตใกล้ที่พักอาศัย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเห็นว่าเป็นห้องสมุดเหมือนกัน  การประสาน
งานการจัดบริการและกิจกรรมจะเป็นไปได้สะดวก และสามารถจัดบริการและกิจกรรมตามที่ผู้สูงอายุต้องการได้ สำาหรับการ
รว่มมอืกบัสถานศกึษาเพือ่จดับรกิารและกจิกรรมตา่งๆ นัน้ ทัง้นีผู้ส้งูอายอุาจเหน็วา่สถานศกึษาเปน็หนว่ยงานทีใ่หค้วามรูอ้าจ
จะสามารถร่วมจัดบริการและกิจกรรมร่วมกับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีได้  และในส่วนของความร่วมมือกับบริษัท
เอกชนเพื่อจัดบริการและกิจกรรมนั้น  อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุเห็นว่าบริษัทเอกชนสามารถสนับสนุนงบประมาณที่จะใช้ในการ
จัดบริการและกิจกรรมไปยังชุมชนใกล้เคียงได้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศ
สำาหรับผู้สูงอายุที่กำาหนดโดยสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association.  2008: 209-212) ซึ่งแนะนำา
ให้สร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนอื่น ๆ เช่น ชุมชนและศูนย์ผู้สูงอายุ ตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและชุมชน
ต่าง ๆ สถาบันการศึกษา เป็นต้น ในความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและนำาส่งโปรแกรมต่าง ๆ ความช่วยเหลือใน
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การประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือจัดแสดงหนังสือและรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมห้องสมุด
    นอกจากกจิกรรมตา่ง ๆ  ทีก่ลา่วมาขา้งตน้แลว้ ยงัพบวา่ผูส้งูอายตุอ้งการกจิกรรมอืน่ ๆ  ตามความสนใจของผูส้งูอาย 
ุแต่ละกลุ่มที่มีความสนใจที่แตกต่างกัน  โดยผู้สูงอายุต้องการให้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการรวมกลุ่มทำากิจกรรมของ 
ผูส้งูอาย ุไดแ้ก ่กจิกรรมการทำางานฝมีอืและงานศลิปะ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะผูส้งูอายเุปน็สตร ีตอ้งการใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์
สร้างความเพลดิเพลนิใหก้บัตนเอง และไดพ้บปะกบัคนรุน่เดยีวกนัทีส่นใจในกจิกรรมเดยีวกนั ในสว่นของกจิกรรมการชว่ยเหลอื 
สังคม  เช่น  กิจกรรมการอ่านหนังสือให้คนตาบอดนั้น  ที่ผู้สูงอายุต้องการเช่นนี้อาจเป็นเพราะต้องการรู้สึกถึงการมีคุณค่าใน
ตนเองและต้องการทำาประโยชน์ให้แก่สังคม  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเพ็ญแข  ประจนปัจจนึก  (2546:  172-173) 
มาลิณี  วงษ์สิทธิ์และศิริวรรณ ศิริบุญ  (2544:  31) กรมอนามัย สำานักส่งเสริมสุขภาพ  (2557: ออนไลน์) สุมาลี สังข์ศรี 
(2540: 30-31) ที่พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการทางสังคมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความต้องการทางจิตใจ คือ ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม ไม่ต้องการรู้สึกว่าตนไร้ค่า ต้องการทำาตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และในส่วนของกิจกรรมการศึกษา 
ดงูานในสถานทีต่า่งๆ โดยเฉพาะกจิกรรมเชงิทอ่งเทีย่วทีม่กีารสอดแทรกสาระความรู ้ทีผู่ส้งูอายตุอ้งการกจิกรรมดงักลา่ว อาจ
เป็นเพราะกิจกรรมในรูปแบบน้ีกำาลังเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน  และอยู่ในความสนใจของผู้สูงอายุ  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุ 
จะได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อม  ได้ท่องเท่ียวและพักผ่อนไปพร้อมกัน  ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
บริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศสำาหรับผู้สูงอายุ  ท่ีกำาหนดโดยสมาคมห้องสมุดอเมริกัน  (American  Library 
Association.  2008: 209-212) ซึ่งกำาหนดให้มีการสำารวจข้อมูลและการศึกษาผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อกำาหนดความต้องการ
และความสนใจของผู้สูงอายุ  และประเมินการบริการทรัพยากรสารสนเทศและโปรแกรมต่างๆ ที่สร้างขึ้นว่ามีความเหมาะสม
และตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุหรือไม่  และวางแผนกิจกรรมสำาหรับแต่ละกลุ่มอายุของผู้สูงอายุ  โดยตระหนักถึง 
ความสนใจและความต้องการสารสนเทศเป็นสำาคัญ 
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้ 
  1.  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี  ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาบริการของห้องสมุด  จากผลการวิจัยจะเห็นว่า 
ผูส้งูอายตุอ้งการบรกิารเพิม่เตมิจากบรกิารเดมิทีห่อ้งสมดุจดัใหบ้รกิารอยูแ่ลว้ ไดแ้ก ่บรกิารรายการหนงัสอืใหม ่บรกิารแนะนำา
การใชห้อ้งสมดุ บรกิารขอ้มลูขา่วสารของหอ้งสมดุ บรกิารถา่ยเอกสาร บรกิารกระดาษจดบนัทกึ บรกิารสิง่อำานวยความสะดวก
ของหอ้งสมดุโดยเฉพาะทีน่ัง่อา่นทีไ่มเ่พยีงพอ หอ้งน้ำาทีอ่ยูไ่กล ปา้ยแสดงเนือ้หา/หมวดหมูห่นงัสอืและปา้ยบอกทางทีไ่มช่ดัเจน 
จุดจอดจักรยาน  จุดใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและพื้นที่สำาหรับทำากิจกรรมร่วมกัน  บริการน้ำาดื่มที่เป็นบริการไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย และบริการติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร
  2.  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี  ควรมีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมของห้องสมุด  จากผลการวิจัยจะ
เห็นว่า  ผู้สูงอายุต้องการกิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมเดิมที่ห้องสมุดจัดไว้แล้ว  ได้แก่  การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การบรรยายโดยผูเ้ชีย่วชาญ เทศกาลหนงัสอื กจิกรรมกลุม่ตามความสนใจ ไดแ้ก ่การทำางานฝมีอืและงานศลิปะ การชว่ยเหลอื
สังคม และการศึกษาดูงาน กิจกรรมเกมเกี่ยวกับสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้
อินเทอร์เน็ต สุขภาพ ธรรมะ ภาษา สมุนไพร การแปล เทคนิคการเขียน การซ่อมหนังสือ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูง
อายุต่อห้องสมุดในการให้ข้อเสนอแนะ การเป็นอาสาสมัครและการจ้างงานผู้สูงอายุเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมของห้องสมดุ 
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